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Regnskapsutdrag for 1968. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . 
» » kommuner . 
» » banker . 
Medlemskon tingen t . 
Renter . 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte etc. . . 
Reiseutgifter . 
Kontingent til Det norske myrselskap . 
Karter, analyser, oppmåling . 
Beholdning : Bøndernes Bank . 
Postgirokonto . 
Kassabeholdning . 
kr. 25 253,55 
» 2 000,00 
» 8 400,00 
» 125,00 
» 700,00 
» 952,62 
kr. 37 431,17 
kr. 1 027,95 
» 325,00 
» 199,00 
>> 7 545,12 
» 27 962,94 
» 68,33 
» 302,83 
kr. 37 431,17 
Saldo pr. 111 1969: 
Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . . . kr. 27 962,94 
Postgirokonto » 68,33 
Kassabeholdning » 302,83 
kr. 28 334,10 
Trondheim, den 31/12 1968. 
Revidert: Sigurd Tiller 
Hans B. Hansen 
Ulf Wirnm 
kasserer. 
TRØNDELAG MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1969 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksuka i Trondheim mandag 14. april under ledelse av for- 
mannen, Nils Berg. 
Til beh:andling forelå de etter vedtektene fastsatte saker. 
Årsmelding og regnskap for 1968 ble referert og godkjent uten 
merknader. Regnskapsutdraget for siste driftsår viser et driftsover- 
skudd på ca. kr. 3000,00. 
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Revisjonsberetning fra de valgte revisorer ble referert og i samsvar 
med revisorenes forslag om godkjenning av regnskapet ble dette en- 
stemmig vedtatt og det ble meddelt ansvarsfrihet for kassereren ved- 
kommende regnskapet for 1968. 
På valg var M. Sjøgard, H. Syrstad og Lars Lie som medlemmer 
av styret, og samtlige ble enstemmig gjenvalgt. Samtlige varamenn 
til styret ble gjenvalgt. Som formann gjenvalgtes Nils Berg og som 
varaformann ble H. Hagerup gjenvalgt. Som sekretær og kasserer 
ble Ulf Wirum gjenvalgt, og som revisorer gjenvalgtes S. Tiller og 
H. B. Hansen. Som representanter til Det norske myrselskap ble 
gjenvalgt Nils Berg og Th. Løvlie, og som representant til Landbruks- 
uka i Trondheim ble gjenvalgt Nils Berg med H. B. Hansen som 
varamann. 
Styrets forslag til arbeidsprogram ble godkjent. 
Etter årsmøtet gikk en over til foredragsmøte hvor konsulent Einar 
Wold holdt foredrag om: Torv i gartneri og hage. 
Ulf Wirum. 
I forbindelse med trykkingen av årsnieldingen for 1968 for Trønde- 
lag Myrselskap og referat fra Selskapets årsmøte} ønsker redaktøren 
å opplyse at denne relativt sene offentliggjørelse skyldes redaksjo- 
nelle omstendigheter. Manuskriptene var oss i hende til normal tid. 
Vi beklager det inntrufne. 
Red. 
MYR TIL DYRKINGSFORMÅL - ANVENDELSE 
AV TORV 
Av Ole Lie. 
Foredrag holdt under et Myrsymposium ved Norges Landbrukshøg- 
skole 10. og 11. mars 1969. Hensikten med foredraget var å gi en kort 
oversikt over forsøks- og veiledningsarbeidet} samt det praktiske 
undersøkelses- og inventeringsarbeidet når det gjelder myr til dyr- 
kingsformål og bruk av torv og torvprodukter. Arrangør for Myr- 
symposiet var International Hydrological Deoade og International 
Biological Programme. Symposiet samlet over 100 fagfolk og forskere 
både fra Norge og enkelte fra våre naboland. 
Myr til dyrkingsformål. 
Forsøksvirksomheten. 
Forsøksvirksomheten vedrørende myrdyrking omfatter en rekke 
aktuelle oppgaver. Vi kan i første rekke nevne: Nydyrkingsforsøk, 
grøfteforsøk, jordarbeiding.sforsøk, sorts- og artsforsøk, samt gjøds- 
lingsforsøk også vedrørende de forskjellige mikronæringsstoffer. I 
den senere tid har dessuten spørsmål av mer spesiell karakter blitt 
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